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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что эффективность бюджетного управления в со-
временных условиях хозяйствования отечественных предприятий зависит от комплекса факторов. Их 
воздействие осуществляется с разной силой и в разных направлениях. Исходя из этого применение со-
временных методов диагностики (в частности корреляционно-регрессионного анализа) позволяет более 
точно определить степень воздействия фактором.
Под факторами, которые влияют на бюджетное управление, понимают такие процессы и явления в 
торгово-хозяйственной деятельности предприятий отрасли, которые вызывают изменения в процессе его 
осуществления и результатах.
Исходя из этого, основная задача факторного анализа заключается в выявление наиболее существен-
ных факторов, влияющих на эффективность бюджетного управления.
Основная идея факторного анализа состоит в разложении общей вариации результирующей функции 
на не зависящие друг от друга компоненты, каждая из которых характеризует влияние вариации того или 
иного фактора или взаимодействия целого ряда факторов [1].
Функциональную зависимость между показателем и влияющими на него факторами можно предста-
вить с помощью формулы (1) [2].
y = f(x1, x2, …, хm-1).                                                                           (1)
Для целей анализа влияния факторов на эффективность осуществления бюджетного управления тор-
говым предприятием широко применяется корреляционно-регрессионный анализ.
Корреляционно-регрессионный анализ – классический метод стохастического моделирования хозяй-
ственной деятельности. Он изучает взаимосвязь показателей хозяйственной деятельности, когда зависи-
мость между ними не является строго функциональной и искажена влиянием посторонних, случайных 
факторов [3].
При проведении корреляционно-регрессионного анализа осуществляется построение различных 
корреляционных и регрессионных моделей хозяйственной деятельности. В этих моделях выделяют фак-
торные и результативные показатели (признаки) [4]. В зависимости от количества исследуемых показате-
лей различают парные и многофакторные модели корреляционно-регрессионного анализа.
Корреляционный анализ ставит задачу измерить тесноту связи между варьирующими переменными 
и оценить факторы, которые оказывают наибольшее влияние на результативный признак.
Регрессионный анализ предназначен для выбора формы связи и типа модели для определения рас-
четных значений зависимой переменной (результативного признака).
Исследование влияния факторов с использованием корреляционно-регрессионного анализа осущест-
вляется на основе использования пакета анализа Excel. Целесообразность применения данного метода 
обусловлена тем, что коэффициент корреляции дает возможность оценить тесноту взаимосвязей между 
показателями, а также получить конкретное выражение данной зависимости.
При проведении факторного анализа бюджетного управления критериальные показатели выбира-
лись отдельно по каждой из составляющих сводного финансового бюджета предприятия:
1. Показатель прибыльности товарооборота был избран для оценки влияния факторов на эффектив-
ность прогнозного отчета о финансовых результатах;
2. Показатель прибыльности денежных средств – для оценки влияния факторов на эффективность 
бюджета денежных средств;
3. Показатель прибыльности капитала – для оценки влияния факторов на эффективность прогнозно-
го баланса.
На эффективность бюджетного управления оказывает влияние система факторов, среди которых 
были выделены следующие ее группы: 1) показатели прибыльности; 2) показатели финансовой устойчи-
вости; 3) показатели деловой активности; 4) показатели оценки ликвидности.
В рамках каждой из групп выделена определенная совокупность показателей, которая представлена 
на рисунке.
Произведя расчеты влияния факторов, представленных на рисунке 1, на основе использования паке-
та анализа Excel, определим коэффициент корреляции, значение которого даст возможность судить о тес-
ноте взаимосвязей между оказывающими влияние и результативными показателями, а также получить 
конкретное выражение данной зависимости.
Осуществление корреляционно-регрессионного анализа при исследовании влияния факторов на эф-
фективность бюджетного управления предприятием дает возможность:
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Факторы, оказывающие влияние на эффективность бюджетного управления 
Показатели  
прибыльности 
Показатели  
финансовой  
устойчивости 
Показатели  
деловой  
активности 
Показатели  
оценки  
ликвидности 
Рентабельность коммерческая – Рком 
Рентабельность продаж – Рпрод 
Рентабельность собственного капитала – Рск 
Рентабельность оборотных активов – Роа 
Рентабельность необоротных активов – Рноа 
Коэффициент маневренности собственного оборотного 
капитала – КМсок 
Коэффициент автономии – КА 
Коэффициент обеспечения оборотных активов собственным  
капиталом – Ко сок 
Коэффициент покрытия инвестиций – Кпи 
Индекс постоянства актива – Іпа 
Коэффициент финансовой устойчивости – Кфу 
Фондоотдача – Фо 
Оборачиваемость оборотных активов – Коб оа 
Оборачиваемость совокупного капитала – Коб к 
Оборачиваемость дебиторской задолженности по расчетам  
за товары, работы, услуги – Коб дз 
Оборачиваемость денежных средств и их эквивалентов – Коб дс 
Оборачиваемость собственного капитала – Коб ск 
Коэффициент общей (текущей) ликвидности – Кол 
Коэффициент срочной ликвидности – Ксл 
Коэффициент абсолютной ликвидности – Кал 
Коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской  
задолженности – Кд/к 
Коэффициент соотношения активов, легко и трудно  
реализуются – Ка л/т 
Коэффициент ликвидности денежных средств – Кл дс 
Рисунок – Система факторов, которые оказывают влияние  
на эффективность бюджетного управления
Осуществление корреляционно-регрессионного анализа при исследовании влияния факторов на эф-
фективность бюджетного управления предприятием дает возможность:
1. Осуществить оценку основных факторов, а также степень их влияния на бюджетное управление на 
торговом предприятии, в частности на сводные финансовые бюджеты предприятия (прогнозный отчет о 
финансовых результатах, бюджет денежных средств, прогнозный баланс).
2. Определить степень и диапазон возможных изменение при изменениях влияния факторов на опре-
деленное значение, что имеет огромное значение при формировании прогнозных бюджетов предприятия.
3. На основе анализа влияния факторов на предприятия отрасли, оценки силы и характера данного 
влияния более взвешенно и обосновано принимать управленческие решения, что в свою очередь служит 
конкурентным преимуществом.
Таким образом, использование метода корреляционно-регрессионного анализа при выявлении вли-
яния факторов на эффективность бюджетного управления имеет огромное научное и прикладное значе-
ние. Результаты анализа дают возможность определять степень, силу и характер воздействия на бюджет-
ное управление, что в свою очередь оказывает влияние и на предприятие в целом.
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Для большинства стран постсоветского пространства по-прежнему актуальной остается задача кар-
динального реформирования институциональной структуры их национальных экономик. Искусственное 
и механическое сочетание институтов предыдущей и современной социально-экономических систем 
приводит к формированию транзитивной макроэкономической системы планово-административного, 
либерализованной на рыночных началах, или олигархического типа.
Объективно этот процесс реформирования, как показывает отечественный и зарубежный опыт стран 
с переходной экономикой, достаточно длительный и не должен предполагать использование общепризнан-
ного шаблона универсальных рецептов [1]. Последнее обусловлено как особенностями конкретного нацио-
нального хозяйственного комплекса, так и исходными историческими условиями его трансформирования. 
Вместе с тем, и это не подлежит сомнению, при разработке стратегии реформ следует учитывать опыт раз-
вития экономически развитых стран. Отталкиваясь от этих двух обстоятельств необходимо опираться на 
фундаментальный особенности, которые характеризуют нынешний исторический этап эволюции эконо-
мической сферы общественного бытия. В итоге это может обеспечить достижение позитивного результата 
при решении задачи реформирования институциональной структуры национальной экономики.
В то же время следует заметить, что хотя «мейн стрим» определяется широким сообществом ученых 
экономистов как доминирующая форма экономического мировоззрения, некоторые фундаментальные 
теоретические положения можно трактовать как исторически неадекватные и взаимоисключающие, а, 
следовательно, логически не связанные и не систематизированные. В частности, это касается определения 
характерной особенности, то есть сути современной экономики, которую определяют как: «постинду-
стриальная экономика», «информационная экономика», «инновационная экономика», «инновационная 
экономика», «генетическая экономика», «физическая экономика», «предпринимательская экономика», 
синергетическая экономика», а также «экономика знаний» или «экономика услуг» [1–3]. 
При решении этой ключевой теоретической проблемы, в первую очередь, необходимо оставаться в 
сфере и на почве экономического мировоззрения, а не с позиций ассоциативного восприятия той или 
иной сферы бытия, в том числе общественного, формально отождествлять разные по своей онтологиче-
ской природе явления. 
Эволюция хозяйственной сферы общественного бытия на этапе товарной формы ее организации обе-
спечивается посредством существования и развития такого института как предпринимательство – гло-
бального способа экономического прогресса. В силу названного обстоятельства необходима адекватная 
историческим реалиям онтологически четкая и систематизированная трактовка этого явления. Таким об-
разом, в фокусе теоретического интереса экономической науки должны найти отражение такие вопросы, 
как углубление сути и расширение содержания этого фундаментального института экономической сферы 
бытия.
В качестве методологической основы при проведении исследований по вышеназванным вопросам 
были использованы методы логического, исторического, системного и сравнительного анализа, а также 
метод классификации. 
Исходным материалом для проведения анализа и обобщений в статье послужила информация специ-
альной экономической литературы, изложенная в научных трудах отечественных и зарубежных экономи-
стов, а также специальная учебно-методическая литература. 
По итогам проведенных исследований получены определенные результаты, которые обобщенно мож-
но свести к нижеследующим основным положениям. 
